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Señores miembros del Jurado:   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  presento  ante  ustedes  la  Tesis titulada                                   
“Financiamiento a largo plazo y su efecto en la rentabilidad de la empresa de 
Transportes Juanjo S.A.C, periodo 2011 - 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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Este trabajo de investigación, se elaboró con el fin de determinar el efecto del 
financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la empresa de  Transportes 
Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. El diseño de investigación utilizado fue no 
experimental transeccional descriptivo porque se recolectara la información de 
la empresa de Transportes Juanjo SAC, las variables no serán modificadas y 
se describirá tal cual estén en la empresa correspondiente, así mismo es 
preciso mencionar que la información se obtuvo como resultado de la 
aplicación de la entrevista y análisis documental, herramientas que fueron útiles 
para la recolección de información y ordenamiento. En conclusión al analizar la 
rentabilidad del año 2011-2015 de la empresa de Transportes Juanjo SAC por 
medio de los ratios financieros, económicos y sobre los fondos de inversión se 
determinó que los resultados obtenidos son favorables debido a la buena 
gestión ejecutada en las diferentes áreas de la empresa de transporte 
obteniendo una mejora en la utilidad neta para el año 2015 de un 5% mayor en 
1% al año 2011. 
 












This research was designed to determine the effect of long-term financing in the 
profitability of the company of Transport Juanjo SAC, Period 2011 - 2015. The 
research design used was non-experimental trans-sectional descriptive because it 
will collect the information of the transport undertaking Juanjo SAC, the variables 
will not be modified and will be described as they are in the appropriate company, 
so it is important to mention that the information was obtained as a result of the 
application of the interview and documentary analysis, tools that were useful for 
the collection of information and management. In conclusion to analyze the 
profitability of the year 2011-2015 of the transport undertaking Juanjo SAC by 
means of financial ratios, economic and investment funds clearly shows that the 
results are favorable due to good management executed in the different areas of 
the transport company by obtaining an improvement in its profitability for the year 
2015 of a 5% 1% higher in the year 2011. 
 













































   1.1. Realidad Problemática  
En los años  80 la sociedad experimento un cambio muy relevante respecto 
a la comercialización de productos, intercambio de tecnología, cultura. Esto 
trajo consigo  que las diferentes empresas no solo compitan con otras de su 
país sino que también lo hagan con las de otros países y continentes, con lo 
cual nace una competencia más fuerte en calidad, innovación de productos y 
mayor rapidez con respecto a la producción. Por ende una empresa al tener 
mayor competencia busca la necesidad de financiarse para que pueda cumplir  
con todos sus planes estratégicos como: mayor eficiencia, mejorar su 
rentabilidad, aumentar la producción, buscar nuevas oportunidades. 
 
Toda entidad para poder iniciar sus actividades necesita de recursos 
financieros. Mientras mayor es la inversión hay más oportunidades de obtener 
ganancias, uno de los recursos financieros más importante es el dinero, el cual 
cubre los gastos que una empresa pueda tener a corto y a largo plazo. Una 
empresa al no tener recursos de financiamiento se desplazara con dificultad 
bajo el peso de su propia deuda.  
 
El financiamiento es una pieza fundamental sobre el cual marcha el 
negocio por lo cual la empresa puede decidir las alternativas que mayor le 
convengan para obtener un financiamiento, teniendo en cuenta que de ello 





La empresa de transportes Juanjo SAC, inicio sus actividades el 01 de 
febrero del 2011 teniendo como principal actividad el transporte de carga por 
carretera, se ha  visto expuesta por muchos factores a lo largo de los años, una 
de las situaciones más críticas fue en el año 2012 cuando tuvo que vender la 
mayoría de sus activos fijos por las decisiones erróneas al momento de 
financiarse, es allí donde nace la iniciativa de realizar una investigación 
profunda del manejo administrativo de la empresa de transportes Juanjo SAC. 
 
Al  adquirir un financiamiento no se dan cuenta si el monto solicitado es 
suficiente, porque constantemente siguen endeudándose lo que significa que 





















1.2. Trabajos previos 
La investigación de (Gonzales, 2013)   titulada “El impacto del 
financiamiento a largo plazo como factor de rentabilidad de las MiPymes del 
sector comercio en el municipio de Querétaro”. Esta investigación se desarrolló 
en México, “con el objetivo de conocer el impacto del financiamiento a largo 
plazo como factor de la rentabilidad en las  MiPymes del sector comercio en el 
municipio de Querétaro” (p.10). El tipo de estudio utilizado en esta investigación 
fue cuantitativo; “el tratamiento de los datos se realizó a través  de una muestra 
probabilística, con tipo de muestro aleatorio simple” (p.67). En conclusión nos 
dice: “El resultado fue que: nueve de cada diez encuestados manifiestan que el 
financiamiento a largo plazo influyo en su rentabilidad” (p.12). 
 
Por otro lado, la investigación que realizo (Argüello, 2013) fue 
“Alternativas de Financiamiento a Largo Plazo para el mejoramiento de la 
situación financiera de la industria Metalmecánica del Municipio Cabimas 
Estado Zulia.” Esta investigación se desarrolló en Venezuela, “el objetivo 
general fue determinar las alternativas de financiamiento a largo plazo para el 
mejoramiento de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) de la industria metalmecánica del Municipio Cabimas Estado Zulia” 
(p.14). El estudio estuvo enmarcado dentro del tipo; “analítico, descriptivo, 
documental, diseño no experimental transeccional, tomando como población y 
muestra tres pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la industria 
metalmecánica” (p.85). La información recolectada se basó en los libros de 
administración financiera y documentos contables, concluyo que: 
 “La alternativa de financiamiento a largo plazo para el mejoramiento de 
la situación financiera en la industria Metalmecánica del Municipio 
Cabinas Estado Zulia es el  pagaré por ser este una deuda no 





Asimismo (Iparraguirre, 2012) realizo la investigación titulada  
“Financiamiento a Largo Plazo para una empresa Agroindustrial – Trujillo”, El 
trabajo de investigación se realizó en Perú, “el objetivo general fue identificar 
los financiamientos a largo plazo para una empresa Agroindustrial – Trujillo” 
(p.18). El tipo de investigación fue descriptiva y un diseño no experimental 
transversal, en la conclusión nos dice: 
 “Los inversionistas han encontrado en los bonos una interesada y 
segura alternativa para la colocación de sus recursos, obteniendo 
mayores rendimientos a los otorgados por otros instrumentos 
financieros, el riesgo de perder el capital o ganancias es casi 
inexistente” (p.19). 
 
1.3. Teorías relacionadas a tema 
1.3.1. Financiamiento. 
Según (Maqueda, 1990) “El financiamiento es el acto mediante el 
cual una organización se dota de dinero, la adquisición de bienes o 
servicios es fundamental a la hora de emprender una actividad 
económica, por lo cual es de suma importancia un financiamiento” 
(p.150). 
 
1.3.1.1. Financiamiento a Largo Plazo. 
Para Weston (1994), “un crédito a plazo es un contrato a través del 
cual un acreditado se compromete a realizar una serie de pagos de interés 
y capital a un acreedor en fechas específicas, sujetándose a un programa 
de amortización” (p.26). 
Según Maqueda (1990) “El financiamiento a largo plazo es un 
crédito en el que su cumplimiento se encuentra por encima de los cinco 






1.3.1.1.1. Importancia del financiamiento a Largo Plazo. 
Levy (2008) sostiene que, “el crédito de largo plazo tiene la finalidad 
de evitar un estancamiento del desarrollo económico y de la desaparición 
de una empresa que no ha crecido a la velocidad de la industria y del 
mercado en que compite” (p.126). 
Por otra parte Levy (2008), considera que “es muy importante poner 
medidas pertinentes para que una empresa no desaparezca, requiere en 
primer instancia de un análisis inicial sobre el nivel de apalancamiento al 
que será sometida, evitando endeudamiento que a la larga no den buenos 
resultados” (p.120). 
Levy concluye que, “mientras mayor sea el endeudamiento también 
crecerá el costo financiero y el riesgo respectivo, y a su vez el 
apalancamiento financiero, trayendo como resultado una disminución del 
rendimiento sobre la inversión” (p.130). 
 
1.3.1.1.2. Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo. 
Hipoteca. 
Para Pradales (2004), “Es un traslado condicionado de propiedad 
que es otorgado por el prestatario al prestamista a fin de garantizar el pago 
de préstamo” (p.16).  
 
Préstamo Bancario. 
 “Un préstamo a corto plazo se distingue del de largo plazo porque el 
primero cubre el capital o déficit que se presenta  el capital de trabajo y el 
de largo plazo es utilizado para la adquisición de un activo fijo” 





 “Las acciones representan la participación patrimonial o de capital 
de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Esta fuente 
de financiamiento mide el nivel de participación y lo que le corresponde a 
un accionista” (Pradales, 2004, p.20). 
 
Bonos.  
Según (Pradales, 2004) “Es un instrumento escrito en la forma de 
una promesa incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete 
pagar una suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a 
los intereses a una tasa determinada” (p.19). 
Arrendamiento Financiero. 
 (Pradales, 2004) “Es un contrato que se negocia entre el propietario 
de los bienes y la empresa a la cual se le permite el uso de esos bienes 




 Para (Pradales, 2004) “Capacidad de producir o generar un 
beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado” (p.23). 
Por otra parte (Sánchez, 2002) “la rentabilidad es todo tipo de 
actividades donde se involucren recursos materiales humanos y 
financieros, sin embargo el termino rentabilidad es utilizado para referirse 
a un rendimiento esperado en un tiempo determinado” (p.150).  
Asimismo, “es una variable que permite medir los beneficios, el 
crecimiento, la estabilidad y solvencia a través de un análisis económico 
financiero en donde se determinará la rentabilidad-riesgo” (Sánchez, 





1.3.2.1. Ratios de Rentabilidad. 
1.3.2.1.1. ROE: Rendimiento del capital contable o patrimonio. 
(Córdoba, 2006) “Ratio que mide la rentabilidad que 
obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la 
sociedad, Mide la rentabilidad sobre recursos propios, es decir, 
el retorno de los recursos propios invertidos que se han 













1.3.2.1.2. ROA: Rendimiento sobre los activos totales. 
“Mide la rentabilidad sobre el activo total, el beneficio 
generado por el activo de la empresa. A mayor ratio, mayores 
beneficios ha generado el activo total, relaciona la utilidad neta 
obtenida en un período con el total de activos” (Córdoba, 2006, 
p.35). 
 














1.3.2.1.3. ROI: Rendimiento sobre los fondos de inversión. 
Según, (Córdoba, 2006) “Es la relación que permite 
determinar la rentabilidad de todos los capitales invertidos en 
una empresa” (p.36). 






1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto del financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la 
Empresa de Transportes Juanjo S.A.C. periodo 2011 – 2015? 
 
1.5. Justificación 
 El trabajo de investigación es muy conveniente e importante, sirve como 
base para posteriores investigaciones ya sean monográficas o aplicadas 
para dicha empresa. 
 
 Los que se beneficiarán con los resultados de esta investigación será  el 
área administrativa de la empresa de Transportes Juanjo SAC, en vista 
que tendrán un mayor conocimiento de las desventajas que podrían tener 
si no realizan un financiamiento a largo plazo analizado. 
 
 En realidad, este trabajo de investigación puede resolver muchas 
incertidumbres  a los empresarios de las respectivas empresas de 
transporte, de tal manera tendrán una mejor información sobre las 
alternativas de financiamiento que más beneficiará a su empresa, en vista 
10 
 
que una mala decisión pone en peligro su liquidez - solvencia, por ende 
puede llevar a la quiebra a la empresa.  
 
 
 Esta investigación por consiguiente puede servir de gran ayuda para 
nuevas investigaciones como teorías, ya que si bien es cierto que existe 
algunas investigaciones referidas a las variables utilizadas en esta 
investigación, pero aún no están constatados en esta ciudad por lo cual se 
sugerirá ideas y recomendaciones evitando el fracaso dentro del mercado 
empresarial. 
 
 Por lo tanto, esta investigación servirá como instrumento para medir otras 
variables u otros temas de investigación, así como va a permitir la 
medición de otra variable o como modelo para realizar otra investigación 
de variables similares. 
1.6. Hipótesis 
El efecto del financiamiento a largo plazo es positivo en la rentabilidad de la 
empresa de Transportes Juanjo SAC, en el periodo 2011 – 2015. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar el efecto del financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de 
la empresa de  Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
 Identificar los financiamientos a largo plazo de la empresa de Transportes 
Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa de Transportes Juanjo SAC, periodo 
2011 – 2015. 
 Proponer políticas de financiamiento a largo plazo a la empresa de 































2.1. Diseño de Investigación 
Investigación descriptiva no experimental – Transeccional porque se 
recolectara la información de la empresa de Transportes Juanjo SAC, las 
variables no serán modificadas y se describirá tal cual estén en la empresa 
correspondiente. 
 
2.2. Variables Operacionalización 
 Variable Independiente: Financiamiento a largo plazo. 



















2.3. Operacionalización de Variables. 
 
Variable Definición conceptual Definición 
Operacional 
Indicadores Escala de 
medición 











Para Weston (1994), “un 
crédito a plazo es un 
contrato a través del cual 
un acreditado se 
compromete a realizar 
una serie de pagos de 
interés y capital a un 
acreedor en fechas 
específicas, sujetándose 
a un programa de 
amortización” (p.26). 
 
                         




































   
 
       
Rentabilidad 
 
(Pradales, 2004) “Capacidad 
de producir o generar un 
beneficio adicional sobre la 




La técnica e 
instrumento que 




























2.4.  Población y muestra  
 Población: La empresa de Transportes Juanjo S.A.C. 
 Muestra: La empresa de Transportes Juanjo S.A.C. periodo 2011 – 
2015. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnica Instrumento 
Entrevista Guía de Entrevista 
Análisis Documental Ficha de Análisis 
 
2.6.   Métodos de análisis de datos  
El método que se utilizara en el trabajo de investigación es análisis 
descriptivo en el cual se explicara el comportamiento de la variable en la 
empresa de Trasportes Juanjo S.A.C.  
2.7.   Aspectos éticos  
Los valores éticos estarán presentes en esta investigación, lo cual significa 
la plena confiabilidad del caso, no se realizara ninguna modificación con respecto 
a la información obtenida de la empresa de Transportes Juanjo S.A.C, se 







































3.1. Generalidades de la empresa: 
La empresa de Transportes Juanjo SAC, identificado con ruc: 20491832674 y 
ubicado en la Av. Teodoro Valcárcel Nro. 777 Int. 2 piso Urb. Primavera – Trujillo/ 
La libertad. Esta empresa fue inscrita el 09/02/2011 como una Sociedad Anónima 
Cerrada, tiene una corta trayectoria en el sector transporte brindando sus 
servicios desde el año 2011. La Empresa está conformada por su  fundador: 
OLORTIGA REGIS JUAN CARLOS, cuenta con 53 trabajadores actualmente y 
una flota de vehículos de transporte que los usa para transportar cualquier tipo de 
carga pesada por carretera. 
La empresa de Transportes Juanjo SAC posee fortalezas las cuales se basan 
principalmente en las flotas de vehículos modernos y confortables, con una buena 
calidad de servicio y un precio acorde al mercado.  
Así como toda empresa posee fortalezas cuenta con debilidades y una de ellas  
es la falta de publicidad y como amenaza la presencia de entrada de nuevos 
competidores al mercado.  
 
3.2. Financiamientos a largo plazo de la empresa de Transportes Juanjo 
SAC, periodo 2011 – 2015. 
Para desarrollar el primer objetivo específico “Financiamientos a largo plazo 
obtenidos por la empresa de Transportes Juanjo SAC”, se utilizó la entrevista  
(Tabla 1) y análisis documentario (Tabla 2) que me permitirá identificar los 








Tabla 1: Entrevista aplicada al Representante Legal de la empresa de 

























Nota: Según la tabla Nº 1 la empresa de transportes Juanjo SAC utiliza el 
préstamo bancario como financiamiento a largo plazo.  
ITEMS RESPUESTA COMENTARIO 
1. ¿Qué tipos de financiamiento a 
largo plazo utiliza la empresa de 
Transportes Juanjo SAC? 
 
Bueno hemos solicitado la adquisición 
de un préstamo a largo plazo. 
Según el representante de la 
empresa indico que usa 
financiamiento a largo plazo por 
medio de préstamo. 
2. ¿Qué requisitos le solicitan para 
otórgales un crédito a la empresa? 
 
Para adquirir un financiamiento a largo 
plazo mayormente nos piden los 
estados financieros actualizados. 
Según la respuesta del 
representante le piden a la 
empresa para otorgarles  créditos 
a largo plazo los EE.FF. 
3. ¿A qué entidad financiera es a 
la que con mayor frecuencia acude 
a la hora de adquirir un 
financiamiento? 
 
Normalmente acudimos a la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo (Caja Trujillo). 
Según el representante acude a la 
Caja Trujillo. 
4. ¿La empresa cada que tiempo 
suele solicitar un financiamiento a 
largo plazo? 
 
Actualmente no contamos con ningún 
financiamiento a largo plazo, eso 
depende de la liquidez y solvencia que 
posee la empresa. 
Según la respuesta del 
representante legal nos indicó 
que es según la estabilidad 
económica y financiera de la 
empresa. 
5. ¿De qué manera se invirtió el 
crédito financiero que se obtuvo? 
 
Bueno el crédito que se obtuvo en su 
momento fue para adquirir vehículos de 
transporte. 
El crédito financiero obtenido por 
la empresa fue para la 
adquisición de vehículos de 
transporte. 
6. ¿Cuál es la tasa promedio que 
mayormente les ofrecen las 
entidades financieras? 
Los bancos mayormente nos piden un 
adelanto de la cuota inicial del 20% y 
una tasa anual aproximado del 12%, por 
otro lado las cajas municipales un 
porcentaje anual de 15% a 17%. 
Según la respuesta del 
representante legal la TEA para 
las cajas municipales es del 15 % 
aprox. Y los bancos un adelanto 
del 20 % y una TEA de 12%. 
7. ¿De cuánto aproximadamente 
es el importe del financiamiento 
que suele adquirir la empresa? 
 
En su momento se adquirió un crédito 
de S/. 200,000. 
Según lo mencionado la empresa 
adquirió un crédito de 200,000 
nuevos soles. 
8. ¿Cree Ud. que la rentabilidad de 
la empresa ha mejorado a través 
del financiamiento a Largo plazo 
adquirido? 
Claro, al iniciar teníamos pocos 
vehículos de transporte y una 
rentabilidad inferior a la que contamos 
ahora, por ende se ha obtenido una 
mejora. 
Según el representante la 
empresa obtuvo una mejora en la 
rentabilidad financiera y 
económica. 
9. ¿A la hora de adquirir un 
financiamiento a Largo plazo lo 
hace para adquirir un activo fijo o 
para qué? 
 
Si lo realizamos básicamente para 
adquirir vehículos de transporte. 
El representante menciona que el 
financiamiento adquirido fue 
para la compra de sus activos 
fijos. 
10. ¿La empresa cuenta con 
políticas de financiamiento a la 
hora de adquirir algún préstamo? 
 
No contamos pero nuestro contador 
nos recomienda que financiamiento 
debemos adquirir y con qué entidades. 
La empresa no cuenta con 
políticas de financiamiento, es 




 Se pudo identificar según la entrevista realizada a la empresa de 
transportes Juanjo SAC en la pregunta N°1 ¿Qué tipos de financiamiento 
utiliza la empresa? , el representante legal respondió que los 
financiamientos a largo plazo que han adquirido son financiamiento por 
préstamo a largo plazo. 
 Asimismo en la pregunta N°3 ¿A qué entidad financiera es a la que con 
mayor frecuencia acude a la hora de adquirir un mayor financiamiento? , 
Según la respuesta del representante de la empresa adquiere 
financiamiento de Caja Trujillo. 
 En la pregunta N°6 ¿Cuál  es la tasa promedio que mayormente les 
ofrecen las entidades financieras? , según el representante, los bancos 
mayormente les piden un adelanto del 20% cuando van adquirir un activo y 
una tasa anual del 12% aproximadamente, pero las cajas municipales del 
15%. 
Según el análisis documentario que se me brindo se pudo verificar que 
efectivamente Caja Trujillo por la adquisición del préstamo a largo plazo le 
ofreció una tasa anual del 15%. 
 Asimismo en la pregunta N°7 ¿De cuánto aproximadamente es el monto 
del financiamiento que suele adquirir la empresa? El financiamiento 














Tabla 2: Préstamo a largo plazo adquirido de la Caja Trujillo. 
 
Nota: Asimismo en el análisis documental se observó que el financiamiento a 
largo plazo por medio de caja Trujillo fue de S/200,000.00 con una TEA del 15% 
en un plazo de 48 meses con cuotas de S/5,471.12 mensual. 
LOR BPR3020  0016
19/04/2011  03:00:00 P.M Fecha de proceso: 19/04/2011
Pag. 1
Nro. Prestamo:     123-245-2020456 Nro. ID 20491832674
Nombre Cliente:      EM PRESA DE TRANSPORTES JUANJO SAC Fecha de vencimiento 20/04/2015
Fecha inicio  19/04/2011 M onto so licitado 200000.00 Vence Calculado
Tasa de interes :         15.0000% Valor Rescate: 0.00 Plazo credito 48 meses
Amortizacion:    CUOTAS FIJAS Otros capitalizables 0.00 TCEA: 15.0000%
Liquidacion Anual COM ERCIAL Aumento Capital TCEM : 1.1715%
Liquidacion M ensual CALENDARIO Frecuencia Capital M ENSUAL Cuotas del Capital 48
Clase de intereses VENCIDOS Frecuencia Interes M ENSUAL Cuotas de Interés 48
Cuota Fec. Pago Dia Interes Periodo ITF Seg. Desgra. Seg. T Riesgo Abono Capital Otros Valor Cuota Saldo Capital
1 20-05-11 30 2,343.00                                0.35 0.00 0.00 3,128.12                                                0.00 5,471.12                             196,871.88                    
2 20-06-11 31 2,306.35                                0.35 0.00 0.00 3,164.76                                               0.00 5,471.12                             193,707.12                    
3 20-07-11 31 2,269.28                                0.35 0.00 0.00 3,201.84                                               0.00 5,471.12                             190,505.29                   
4 20-08-11 28 2,231.77                                 0.35 0.00 0.00 3,239.35                                              0.00 5,471.12                             187,265.94                   
5 20-09-11 31 2,193.82                                 0.35 0.00 0.00 3,277.30                                              0.00 5,471.12                             183,988.64                   
6 20-10-11 30 2,155.43                                 0.35 0.00 0.00 3,315.69                                               0.00 5,471.12                             180,672.95                   
7 20-11-11 32 2,116.58                                  0.35 0.00 0.00 3,354.53                                              0.00 5,471.12                             177,318.42                    
8 20-12-11 29 2,077.29                                0.35 0.00 0.00 3,393.83                                              0.00 5,471.12                             173,924.59                   
9 20-01-12 31 2,037.53                                0.35 0.00 0.00 3,433.59                                              0.00 5,471.12                             170,491.00                    
10 20-02-12 31 1,997.30                                 0.35 0.00 0.00 3,473.81                                               0.00 5,471.12                             167,017.19                     
11 20-03-12 30 1,956.61                                  0.35 0.00 0.00 3,514.51                                                0.00 5,471.12                             163,502.68                   
12 20-04-12 31 1,915.43                                  0.35 0.00 0.00 3,555.68                                              0.00 5,471.12                             159,947.00                   
13 20-05-12 30 1,873.78                                 0.35 0.00 0.00 3,597.34                                              0.00 5,471.12                             156,349.66                   
14 20-06-12 31 1,831.64                                  0.35 0.00 0.00 3,639.48                                              0.00 5,471.12                             152,710.18                     
15 20-07-12 32 1,789.00                                 0.35 0.00 0.00 3,682.12                                               0.00 5,471.12                             149,028.06                   
16 20-08-12 28 1,745.86                                 0.35 0.00 0.00 3,725.25                                              0.00 5,471.12                             145,302.81                    
17 20-09-12 31 1,702.22                                 0.35 0.00 0.00 3,768.89                                              0.00 5,471.12                             141,533.92                    
18 20-10-12 30 1,658.07                                 0.35 0.00 0.00 3,813.05                                               0.00 5,471.12                             137,720.87                   
19 20-11-12 31 1,613.40                                  0.35 0.00 0.00 3,857.72                                              0.00 5,471.12                             133,863.15                    
20 20-12-12 30 1,568.21                                  0.35 0.00 0.00 3,902.91                                               0.00 5,471.12                             129,960.25                   
21 20-01-13 32 1,522.48                                 0.35 0.00 0.00 3,948.63                                              0.00 5,471.12                             126,011.61                      
22 20-02-13 30 1,476.23                                 0.35 0.00 0.00 3,994.89                                              0.00 5,471.12                             122,016.72                    
23 20-03-13 30 1,429.43                                 0.35 0.00 0.00 4,041.69                                               0.00 5,471.12                             117,975.03                    
24 20-04-13 31 1,382.08                                 0.35 0.00 0.00 4,089.04                                              0.00 5,471.12                             113,886.00                    
25 20-05-13 30 1,334.17                                  0.35 0.00 0.00 4,136.94                                               0.00 5,471.12                             109,749.05                   
26 20-06-13 31 1,285.71                                  0.35 0.00 0.00 4,185.41                                                0.00 5,471.12                             105,563.65                   
27 20-07-13 30 1,236.68                                 0.35 0.00 0.00 4,234.44                                              0.00 5,471.12                             101,329.21                     
28 20-08-13 31 1,187.07                                  0.35 0.00 0.00 4,284.04                                              0.00 5,471.12                             97,045.17                      
29 20-09-13 30 1,136.88                                  0.35 0.00 0.00 4,334.23                                              0.00 5,471.12                             92,710.93                      
30 20-10-13 32 1,086.11                                   0.35 0.00 0.00 4,385.01                                               0.00 5,471.12                             88,325.93                     
31 20-11-13 30 1,034.74                                 0.35 0.00 0.00 4,436.38                                              0.00 5,471.12                             83,889.55                     
32 20-12-13 30 982.77                                    0.35 0.00 0.00 4,488.35                                              0.00 5,471.12                             79,401.20                      
33 20-01-14 31 930.19                                     0.35 0.00 0.00 4,540.93                                              0.00 5,471.12                             74,860.27                     
34 20-02-14 30 876.99                                    0.35 0.00 0.00 4,594.13                                               0.00 5,471.12                             70,266.14                      
35 20-03-14 31 823.17                                     0.35 0.00 0.00 4,647.95                                              0.00 5,471.12                             65,618.19                       
36 20-04-14 30 768.72                                    0.35 0.00 0.00 4,702.40                                              0.00 5,471.12                             60,915.79                      
37 20-05-14 31 713.63                                     0.35 0.00 0.00 4,757.49                                              0.00 5,471.12                             56,158.31                       
38 20-06-14 30 657.89                                    0.35 0.00 0.00 4,813.22                                               0.00 5,471.12                             51,345.08                      
39 20-07-14 32 601.51                                      0.35 0.00 0.00 4,869.61                                               0.00 5,471.12                             46,475.48                     
40 20-08-14 30 544.46                                    0.35 0.00 0.00 4,926.66                                              0.00 5,471.12                             41,548.82                      
41 20-09-14 30 486.74                                    0.35 0.00 0.00 4,984.37                                              0.00 5,471.12                             36,564.45                     
42 20-10-14 31 428.35                                    0.35 0.00 0.00 5,042.76                                              0.00 5,471.12                             31,521.68                       
43 20-11-14 30 369.28                                    0.35 0.00 0.00 5,101.84                                                0.00 5,471.12                             26,419.85                      
44 20-12-14 31 309.51                                     0.35 0.00 0.00 5,161.61                                                 0.00 5,471.12                             21,258.24                      
45 20-01-15 30 249.04                                    0.35 0.00 0.00 5,222.08                                              0.00 5,471.12                             16,036.16                       
46 20-02-15 31 187.86                                     0.35 0.00 0.00 5,283.25                                              0.00 5,471.12                             10,752.91                       
47 20-03-15 31 125.97                                     0.35 0.00 0.00 5,345.15                                               0.00 5,471.12                             5,407.76                       
48 20-04-15 30 63.35                                      0.35 0.00 0.00 5,407.76                                              0.00 5,471.12                             0.00
CAJA M UNICIPAL DE AHORRO Y 
CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO
PROYECCION DE AM ORTIZACION




Comentario general del primer objetivo: 
Al identificar los financiamientos a largo plazo de la empresa de Transportes 
Juanjo SAC, periodo 2011-2015, se determinó que la empresa solicito un 
préstamo bancario, sin dejar de mencionar que por falta de conocimiento sobre  
las fuentes de financiamiento que hoy en día existe, la empresa no tomo la 
decisión más acertada pudiendo obtener muchos más beneficios con respecto al 
crédito bancario. 
 
3.3. Rentabilidad de la empresa de Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 
2015. 
Para desarrollar el segundo objetivo específico se hará un análisis e interpretación 
de los Estados Financieros y de Resultados a la empresa de Transportes Juanjo 
SAC para poder analizar la rentabilidad que esta empresa ha generado a través 
de los ratios de rentabilidad financiera, rentabilidad económica, rentabilidad sobre 
los fondos de inversión. 
Análisis de Indicadores Financieros para analizar la situación de la empresa con 





Tabla 3: Análisis vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera de los años 2015, 2014, 2013, 2012,2011 de la 
empresa de Transportes Juanjo SAC. 
 
Nota: Según la tabla Nº 3 se observa que en el año 2012 hubo una disminución de 51% de su activo no corriente, asimismo para el 
año 2012 se incrementó el capital en un 24%, ya que en el 2011 solo tenía un 5%. 
  
2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 %
AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE %
38,262 12% 38,262 15% 38,612 15% 146,644 57% 5,600 3% 0 0% -350 -1% -108,032 -74% 141,044 2519%
29,035 9% 16,134 6% 12,647 5% 20,980 8% 30,110 14% 12,901 80% 3,487 28% -8,333 -40% -9,130 -30%
67,297 21% 54,396 21% 51,259 20% 167,624 65% 35,710 17% 12,901 24% 3,137 6% -116,365 -69% 131,914 369%
519,697 160% 428,494 165% 388,653 151% 136,852 53% 266,852 123% 91,203 21% 39,841 10% 251,801 184% -130,000 -49%
-262,853 -81% -222,853 -86% -181,972 -71% -48,221 -19% -86,234 -40% -40,000 18% -40,881 22% -133,751 277% 38,013 -44%
256,844 79% 205,641 79% 206,681 80% 88,631 35% 180,618 83% 51,203 25% -1,040 -1% 118,050 133% -91,987 -51%
324,141 100% 260,037 100% 257,940 100% 256,255 100% 216,328 100% 64,104 25% 2,097 1% 1,685 1% 39,927 18%
16,449 5% 13,595 5% 15,632 6% 14,409 6% 18,368 8% 2,854 21% -2,037 -13% 1,223 8% -3,959 -22%
16,449 5% 13,595 5% 15,632 6% 14,409 6% 18,368 8% 2,854 21% -2,037 -13% 1,223 8% -3,959 -22%
0 0% 21,258 8% 79,401 31% 129,960 51% 173,925 80% -21,258 -100% -58,143 -73% -50,559 -39% -43,964 -25%
0 0% 21,258 8% 79,401 31% 129,960 51% 173,925 80% -21,258 -100% -58,143 -73% -50,559 -39% -43,964 -25%
16,449 5% 34,853 13% 95,033 37% 144,369 56% 192,293 89% -18,404 -53% -60,180 -63% -49,336 -34% -47,923 -25%
60,629 19% 60,629 23% 60,629 24% 60,629 24% 10,500 5% 0 0% 0 0% 0 0% 50,129 477%
164,555 51% 102,278 39% 51,257 20% 13,535 5% 0 0% 62,277 61% 51,021 100% 37,722 279% 13,535
82,508 25% 62,277 24% 51,021 20% 37,722 15% 13,535 6% 20,232 32% 11,256 22% 13,299 35% 24,186 179%
307,692 95% 225,184 87% 162,907 63% 111,886 44% 24,035 11% 82,508 37% 62,277 38% 51,021 46% 87,851 366%
324,141 100% 260,037 100% 257,940 100% 256,255 100% 216,328 100% 64,104 25% 2,097 1% 1,685 1% 39,927 18%
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Tabla 4: Análisis vertical y horizontal del Estado de Resultados de los años 2015, 2014, 2013, 2012,2011 de la empresa de 
Transportes Juanjo SAC. 
 
 
Nota: Según la tabla Nº 4 se observa que en el año 2012 se incrementaron las ventas en un total de 64 % con respecto al año 
anterior, lo que significa que el costo de ventas aumento en un 7% para el año 2012. Por otro lado observamos que se incrementó 
en 24,186 nuevos soles la utilidad neta, considerando que para el 2011 solo tenía 13,535 nuevos soles. 
2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % DEL 2015 AL 2014 % DEL 2014 AL 2013 % DEL 2013 AL 2012 % DEL 2012 AL 2011 %
1,698,817 100% 1,375,159 100% 910,341 100% 626,523 100% 380,889 100% 323,658 24% 464,818 51% 283,818 45% 245,634 64%
1,222,489 72% 958,237 70% 589,894 65% 348,521 56% 188,442 49% 264,252 28% 368,343 62% 241,373 69% 160,079 85%
476,328 28% 416,922 30% 320,447 35% 278,002 44% 192,447 51% 59,406 14% 96,475 30% 42,445 15% 85,555 44%
283,364 17% 259,113 19% 184,736 20% 167,996 27% 130,332 34% 24,251 9% 74,377 40% 16,740 10% 37,664 29%
75,709 4% 67,395 5% 62,824 7% 56,118 9% 42,779 11% 8,314 12% 4,571 7% 6,706 12% 13,339 31%
117,255 7% 90,414 7% 72,887 8% 53,888 9% 19,336 5% 26,841 30% 17,527 24% 18,999 35% 34,552 179%
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
2,660 0% 1,447 0% 0% 0% 0% 1,213 84% 1,447 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
114,595 7% 88,967 7% 72,887 8% 53,888 9% 19,336 6% 25,628 29% 16,080 22% 18,999 35% 34,552 179%
32,087 2% 26,690 2% 21,866 2% 16,166 3% 5,801 2% 5,397 20% 4,824 22% 5,700 35% 10,366 179%
82,508 5% 62,277 5% 51,021 6% 37,722 6% 13,535 4% 20,232 32% 11,256 22% 13,299 35% 24,186 179%
PERIODO
( + ) INGRESOS FINANCIEROS
( - ) GASTOS REPARABLES                      
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( - ) GASTOS DE VENTAS                        
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Tabla 5: Análisis de la rentabilidad financiera del año 2012-2011. 










% 0.34 0.56 
 
Nota: Observamos que en el año 2011 por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.56 de utilidad, mientras que para el año 2012 este índice 
disminuyo a S/. 0.34, esto se debe al incremento de gastos que tuvo la empresa 
en este año. 
 
Tabla 6: Análisis de la rentabilidad financiera del año 2013-2012. 










% 0.31 0.34 
 
Nota: Observamos que en el año 2012 por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.34 de utilidad, mientras que para el año 2013 este índice 








Tabla 7: Análisis de la rentabilidad financiera del año 2014-2013. 











% 0.28 0.31 
 
Nota: Observamos que en el año 2013 por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.31 de utilidad, mientras que para el año 2014 este índice 
disminuyo a S/. 0.28. 
 
 
Tabla 8: Análisis de la rentabilidad financiera del año 2015-2014. 











% 0.27 0.28 
 
Nota: Observamos que en el año 2014 por cada S/. 1.00 que pertenecía a la 
empresa, se obtuvo S/. 0.28 de utilidad, mientras que para el año 2015 este índice 









Tabla 9: Análisis de la rentabilidad económica del año 2012-2011. 











% 14.72 6.25 
 
Nota: Observamos que la empresa para el año 2012 genero un aumento en su 
utilidad de 14.72% para retornar los activos, a comparación del año 2011 que la 
empresa tuvo un menor retorno de sus activos de 6.25%. 
 
Tabla 10: Análisis de la rentabilidad económica del año 2013-2012. 











% 19.78 14.72 
 
Nota: Observamos que la empresa para el año 2013 genero un aumento en su 
utilidad de 19.78% para retornar los activos, a comparación del año 2012 que la 









Tabla 11: Análisis de la rentabilidad económica del año 2014-2013. 











% 23.95 19.78 
 
Nota: Observamos que la empresa para el año 2014 genero un aumento en su 
utilidad de 23.95% para retornar los activos, a comparación del año 2013 que la 




Tabla 12: Análisis de la rentabilidad económica del año 2015-2014. 











% 25.45 23.95 
 
Nota: Observamos que la empresa para el año 2015 genero un aumento en su 
utilidad de 25.45% para retornar los activos, a comparación del año 2014 que la 







Tabla 13: Análisis de la rentabilidad sobre los fondos de inversión del año 
2012-2011. 











% 0.62 1.29 
 
Nota: Observamos que en el 2011 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa, ésta ha obtenido S/. 1.29, mientras que para el año 2012 sólo se 
obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.62 de utilidad, esto se debe al incremento de 
gastos que tuvo la empresa en este año. 
 
 
Tabla 14: Análisis de la rentabilidad sobre los fondos de inversión del año 
2013-2012. 











% 0.84 0.62 
 
Nota: Observamos que en el 2013 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa, ésta ha obtenido S/. 0.84, mientras que para el año 2012 sólo se 








Tabla 15: Análisis de la rentabilidad sobre los fondos de inversión del año 
2014-2013. 











% 1.03 0.84 
 
Nota: Observamos que en el 2014 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa, ésta ha obtenido S/. 1.03, mientras que para el año 2013 sólo se 
obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.84 de utilidad. 
 
 
Tabla 16: Análisis de la rentabilidad sobre los fondos de inversión del año 
2015-2014. 











% 1.36 1.03 
 
Nota: Observamos que en el 2015 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa, ésta ha obtenido S/. 1.36, mientras que para el año 2014 sólo se 




Comentario general del segundo objetivo: 
Habiendo analizado la rentabilidad del año 2011-2015 de la empresa de 
Transportes Juanjo SAC por medio de los ratios financieros, económicos y sobre 
los fondos de inversión se observa claramente que los resultados obtenidos son 
favorables debido a la buena gestión ejecutada en las diferentes áreas dentro de 
la empresa, obteniendo una mejora en su rentabilidad durante los años 2012, 
2013, 2104 y 2015 en comparación del 2011. 
 
 
3.4. Financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la empresa de  
Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
 
Tabla 17: Efecto del Financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la 





EFECTO DEL FINANCIAMIENTO 
Según el análisis del Estado de 
Resultados observamos que la utilidad 
neta obtenida durante los periodos 
2011-2015  fue positiva (Tabla 4), esto 
se debe al financiamiento a largo plazo 
adquirido por la empresa, así mismo 
se demostró que sería una buena 
alternativa financiarse  mediante el 
leasing financiero, ya que podemos 
obtener muchos beneficios.  
 
Nota: El efecto del financiamiento a largo plazo fue positivo, ya que se observa un 




3.6. Contrastación de Hipótesis. 
Hipótesis: El efecto del financiamiento a largo plazo es positivo en la rentabilidad 
de la empresa de Transportes Juanjo SAC, en el periodo 2011 – 2015. 
 Luego de haber desarrollado los tres objetivos específicos y el objetivo general 
se indica lo siguiente: la empresa al iniciar sus actividades adquirió un crédito 
a largo plazo por medio de la Caja Trujillo, como consecuencia de lo 
mencionado le permitió tener una buena liquidez y solvencia para los años 
siguientes. Así mismo se puede observar que hubo una mejora con respecto a 
los activos totales ya que para el año 2015 la empresa contaba con 324,141 
nuevos soles, todo lo contrario sucedió en el año 2011 que solo tenía 216,328 
nuevos soles. También se puede mencionar que una de las alternativas para 
que pueda obtener beneficios en un futuro seria financiarse mediante el 
arrendamiento financiero o leasing financiero lo cual le permitirá acogerse al 
crédito fiscal y que acabado el contrato la empresa tiene la posibilidad de 
poder adquirir el activo a un precio menor de lo que valdría en el mercado. 
 
 La hipótesis es aceptada ya que el financiamiento a largo plazo incide 






















































Del resultado de la investigación se identificó los financiamientos a largo plazo de 
la empresa de transportes Juanjo S.A.C, gracias a la aplicación de la entrevista, 
análisis documental y observación; de donde se pudo determinar lo siguiente: La 
empresa adquirió un financiamiento a largo plazo por medio de un préstamo 
bancario, asimismo se verifica que el préstamo adquirido se dio a través de la 
Caja Trujillo por un total de 200,000.00 nuevos soles con una tasa efectiva anual 
de 15%. Se menciona que el dinero solicitado fue para la compra de vehículos de 
transporte. Dentro de ello la empresa no cuenta con políticas de financiamiento, 
esto se debe a los pocos años que la empresa se encuentra dentro del mercado 
(Tabla 01). 
Para contrastar lo mencionado se acepta la teoría de Cantalapiedra (2005). 
Donde habla sobre la definición de un préstamo bancario “Un préstamo a corto 
plazo se distingue del de largo plazo porque el primero cubre el capital o déficit 
que se presenta  el capital de trabajo y el de largo plazo es utilizado para la 
adquisición de un activo fijo”. 
En razón a lo expresado con el autor, un préstamo a largo plazo es utilizado para 
la adquisición de un activo fijo, pues sin ellos el funcionamiento de ésta sería 
imposible. 
Al analizar la rentabilidad de la empresa de Transportes Juanjo SAC, periodo 
2011-2012 mediante la aplicación del ratio financiero se obtuvo como resultado lo 
siguiente: Que en el año 2011 por cada sol que pertenecía a la empresa, se 
generó 0.56 nuevos soles de utilidad, mientras que para el año 2012 este índice 
disminuyo a 0.34 nuevos soles, debido al incremento de gastos que tuvo la 
empresa en el año 2012 (Tabla 05). 
Así mismo en el periodo 2014-2015 mediante la aplicación del ratio económico se 
obtuvo como resultado lo siguiente: Que en el año 2014 la empresa tenía un 
activo total de 260,037 nuevos soles, con un retorno en sus activos del 23.95%, 
todo lo contrario para el año 2015 ya que la empresa aumenta el valor de su 
activo total a 324,141 nuevos soles, generando un mayor retorno en los activos de 
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25.45% lo que significa que el beneficio obtenido fue mayor al año anterior (Tabla 
12). 
Al analizar la rentabilidad sobre los fondos de inversión del periodo 2014-2015 se 
obtuvo lo siguiente: en el año 2014 por cada sol de aportaciones de los socios de 
la empresa se generó 1.03 de utilidad, todo lo contrario se dio en el año siguiente 
ya que la empresa obtuvo una mejora en la utilidad de 1.36 nuevos soles (Tabla 
16). 
Estos resultados aceptan las teorías de: Pradales (2004) donde menciona que “la 
rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la 
inversión o esfuerzo realizado”. Y la de Sánchez (2002) donde indica “la 
rentabilidad es todo tipo de actividades donde se involucren recursos materiales 
humanos y financieros, sin embargo el termino rentabilidad es utilizado para 
referirse a un rendimiento esperado en un tiempo determinado”. 
En razón a lo expresado por los autores, se determina que la rentabilidad está 






























1. Se determinó que el efecto del financiamiento a largo plazo es positivo en la 
rentabilidad de la empresa de Transportes Juanjo SAC, en vista que en el año 
2011 la empresa tenía una utilidad del 4%, concluido el pago de las 
obligaciones financieras a largo plazo la empresa obtuvo una mejora  en la 
utilidad neta de      5 %. 
 
2. Al identificar los financiamientos a largo plazo de la empresa de Transportes 
Juanjo SAC se determinó que la fuente de financiamiento utilizado es el 
préstamo bancario solicitado a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
SA – Caja Trujillo, el crédito total fue de 200,000 nuevos soles con una TEA del 
15% en un plazo de 48 meses con cuotas de 5,471.12 nuevos soles mensuales 
con la finalidad de aumentar la flota de vehículos de transporte. 
 
3. Se analizó la Rentabilidad del año 2011-2015 de la empresa de Transporte por 
medio de los ratios financieros, económicos y sobre los fondos de inversión 
donde se muestra claramente que los resultados obtenidos son favorables 
debido a la buena gestión ejecutada en las diferentes áreas de la empresa de 
transporte Juanjo SAC obteniendo una mejora en su rentabilidad económica de 
25.45 % en el año 2015 mayor en 19.20% al año 2011, así mismo en la 
rentabilidad sobre los fondos de inversión hubo un aumento de 1.36 % en el 
año 2015 en vista que para el año 2011 solo tenía 1.29%   
 
4. Se propuso políticas de financiamiento a largo plazo en la empresa de 
Transporte Juanjo SAC en la cual se determinó que  sería una buena 
alternativa de financiamiento el leasing financiero ya que llegado el momento 
de vencido el contrato la empresa puede adquirir el bien por un monto menor al 
precio del mercado, la renovación del contrato o la devolución del bien, además 
se acogería al crédito fiscal reduciendo los tributos de los ingresos obtenidos. 




financiado es de 200,000 n/s con una cuota inicial del 20%, la tasa efectiva 
anual es de 12% en un plazo de 48 meses. 
 
5. La propuesta de políticas de financiamiento permitirá la empresa de Transporte 
Juanjo SAC determinar de manera adecuada cuales son las ventajas si decide 
obtener un financiamiento mediante el leasing financiero, para de esta manera 

















































1. Sugerir a las entidades financieras sobre la información del leasing financiero 
como alternativa de financiamiento de una manera más agresiva porque hasta 
la fecha el rol que está desempeñando no es muy notoria, asimismo, el Estado 
Peruano debe promover con tasas preferenciales e incentivos tributarios, para 
el fortalecimiento de ellas logrando un efecto social en la generación de 
puestos de trabajo y la adquisición de activos fijos de alta tecnología para 
elevar sus niveles de producción. 
 
2. Incentivar a las entidades financieras sobre los tipos de financiamientos a largo 
plazo que existen, ya que un mayor conocimiento de ellos permitirá a la 
empresa tener un análisis definido al momento de adquirir cualquier 
financiamiento, para que en un futuro las diferentes áreas dentro de la empresa 
tengan una gestión más eficiente, mejorando el cumplimiento de los objetivos y 
la rentabilidad esperada por la empresa. 
 
3. Mostrar a la Empresa de Transportes Juanjo SAC la propuesta de políticas de 
financiamiento a largo plazo, a través de la aplicación de las recomendaciones 
mejorara la rentabilidad de su empresa, no obstante si no se cumple dichas 
recomendaciones, la empresa disminuirá  la rentabilidad periodo a periodo, es 
por ello que a base de las recomendaciones brindadas por la propuesta, el 























7.1. Proponer políticas de financiamiento a largo plazo a la empresa de 
Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
Para desarrollar el tercer objetivo se realizara una propuesta de adquisición de 
arrendamiento financiero, si bien es cierto en el año 2011 la empresa adquirió un 
financiamiento para activo fijo pero lo hizo a través de un préstamo a largo plazo 
por medio de la entidad Caja Trujillo. 
Políticas de Financiamiento por medio de Arrendamiento Financiero 
Fundamentación: 
Esta propuesta se realiza con el fin de que la empresa realice un arrendamiento 
financiero para la adquisición de activo fijo en este caso sus vehículos de 
transporte, como ya hemos podido ver anteriormente en la identificación de sus 
financiamientos a largo plazo y análisis de sus estados financieros esta empresa 
adquirió un financiamiento a largo plazo pero lo hizo por medio de una caja 
municipal, generándole así cuotas mayores y con una tasa anual de 15% por lo 
que un arrendamiento financiero o leasing financiero por medio de bancos es una 
mejor opción, ya que le genera cuotas menores y una tasa inferior a la 
mencionada. 
Objetivo General: 
Obtener un porcentaje mayor de rentabilidad generando una tasa menor de 
interés en cuotas inferiores. 
Objetivos Específicos: 
 Incrementar el negocio para obtener mayor captación de público. 
 Poseer flotas nuevas que genere menores gastos de reparación. 








Este tipo de financiamiento es importante ya que le permite a la empresa que 
llegado el momento de vencido el contrato esta puede adquirir el bien por un 
monto menor al precio del mercado. 
 
Ventajas: 
 Que acabado el contrato la empresa tiene la posibilidad de poder adquirir el 
activo a un precio menor de lo que valdría en el mercado, la renovación del 
contrato o la devolución del bien a la entidad financiera. 
 El arrendamiento financiero posee un tratamiento fiscal, ya que al impuesto se 
considera como gasto fiscalmente deducible de operación, por lo tanto la 
empresa tiene mayor deducción fiscal cuando toma el arrendamiento. 




 No permite entregar el bien hasta la finalización del contrato. 
 Existencia de cláusulas penales previstas por incumplimiento de obligaciones 
contractuales. 
 
Financiamiento por medio del arrendamiento financiero a través del Banco 
Scotiabank.  
 Esta entidad le ofrece a la empresa un plazo máximo de financiamiento de 48 
meses. 
 Y un Plazo mínimo de financiamiento: 24 meses. 
 Una cuota inicial mínima recomendada 20% 
 Los vehículos deben estar asegurados por el plazo del contrato. 















200,000.00     T.CRONOGRAMA
Fecha de 
Vencimiento
 Nro. De 
vencimiento





19/05/2011 0 200,000.00        40,000.00                  0.00 40,000.00     
19/06/2011 1 160,000.00        2,647.16                    1,518.24                   0.00 4,165.40       
19/07/2011 2 157,352.84        2,672.28                    1,493.12                   0.00 4,165.40       
19/08/2011 3 154,680.56        2,697.64                    1,467.76                   0.00 4,165.40       
19/09/2011 4 151,982.92        2,723.23                    1,442.17                   0.00 4,165.40       
19/10/2011 5 149,259.69        2,749.07                    1,416.33                   0.00 4,165.40       
19/11/2011 6 146,510.62        2,775.16                    1,390.24                   0.00 4,165.40       
19/12/2011 7 143,735.46        2,801.49                    1,363.91                   0.00 4,165.40       
19/01/2012 8 140,933.96        2,828.08                    1,337.32                   0.00 4,165.40       
19/02/2012 9 138,105.88        2,854.91                    1,310.49                   0.00 4,165.40       
19/03/2012 10 135,250.97        2,882.00                    1,283.40                   0.00 4,165.40       
19/04/2012 11 132,368.97        2,909.35                    1,256.05                   0.00 4,165.40       
19/05/2012 12 129,459.62        2,936.96                    1,228.44                   0.00 4,165.40       
19/06/2012 13 126,522.66        2,964.83                    1,200.57                   0.00 4,165.40       
19/07/2012 14 123,557.83        2,992.96                    1,172.44                   0.00 4,165.40       
19/08/2012 15 120,564.87        3,021.36                    1,144.04                   0.00 4,165.40       
19/09/2012 16 117,543.51        3,050.03                    1,115.37                   0.00 4,165.40       
19/10/2012 17 114,493.48        3,078.97                    1,086.43                   0.00 4,165.40       
19/11/2012 18 111,414.51        3,108.19                    1,057.21                   0.00 4,165.40       
19/12/2012 19 108,306.32        3,137.68                    1,027.72                   0.00 4,165.40       
19/01/2013 20 105,168.64        3,167.45                    997.95                      0.00 4,165.40       
19/02/2013 21 102,001.19        3,197.51                    967.89                      0.00 4,165.40       
19/03/2013 22 98,803.68          3,227.85                    937.55                      0.00 4,165.40       
19/04/2013 23 95,575.82          3,258.48                    906.92                      0.00 4,165.40       
19/05/2013 24 92,317.34          3,289.40                    876.00                      0.00 4,165.40       
19/06/2013 25 89,027.94          3,320.61                    844.79                      0.00 4,165.40       
19/07/2013 26 85,707.33          3,352.12                    813.28                      0.00 4,165.40       
19/08/2013 27 82,355.21          3,383.93                    781.47                      0.00 4,165.40       
19/09/2013 28 78,971.27          3,416.04                    749.36                      0.00 4,165.40       
19/10/2013 29 75,555.23          3,448.46                    716.94                      0.00 4,165.40       
19/11/2013 30 72,106.78          3,481.18                    684.22                      0.00 4,165.40       
19/12/2013 31 68,625.60          3,514.21                    651.19                      0.00 4,165.40       
19/01/2014 32 65,111.39          3,547.56                    617.84                      0.00 4,165.40       
19/02/2014 33 61,563.83          3,581.22                    584.18                      0.00 4,165.40       
19/03/2014 34 57,982.61          3,615.20                    550.20                      0.00 4,165.40       
19/04/2014 35 54,367.40          3,649.51                    515.89                      0.00 4,165.40       
19/05/2014 36 50,717.90          3,684.14                    481.26                      0.00 4,165.40       
19/06/2014 37 47,033.76          3,719.10                    446.30                      0.00 4,165.40       
19/07/2014 38 43,314.66          3,754.39                    411.01                      0.00 4,165.40       
12.00%
MENSUAL
FINANCIAMIENTO POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BANCO SCOTIABANK








 Nota: Como se puede observar en el cronograma de pagos la Empresa de 
Transportes Juanjo SAC terminara de pagar el arrendamiento financiero en un 
plazo de 4 años, con adelanto del 20% que vendría hacer los 40,000.00 nuevos 
soles en cuotas mensuales de 4,165.40 nuevos soles. 
 
Tabla 19: Depreciación del préstamo Banco Scotiabank.  
 
Nota: Como se puede observar en la tabla 19 la depreciación por cada año es de 
40,000.00 nuevos soles por la adquisición del leasing financiero vehicular, en un 







19/08/2014 39 39,560.27          3,790.01                    375.39                      0.00 4,165.40       
19/09/2014 40 35,770.26          3,825.98                    339.42                      0.00 4,165.40       
19/10/2014 41 31,944.29          3,862.28                    303.12                      0.00 4,165.40       
19/11/2014 42 28,082.01          3,898.93                    266.47                      0.00 4,165.40       
19/12/2014 43 24,183.08          3,935.93                    229.47                      0.00 4,165.40       
19/01/2015 44 20,247.15          3,973.27                    192.13                      0.00 4,165.40       
19/02/2015 45 16,273.87          4,010.98                    154.42                      0.00 4,165.40       
19/03/2015 46 12,262.90          4,049.04                    116.36                      0.00 4,165.40       
19/04/2015 47 8,213.86             4,087.46                    77.94                         0.00 4,165.40       
19/05/2015 48 4,126.40             4,126.24                    39.16                         0.00 4,165.40       
19/06/2015 OPC 0.16                     0.16                             0.00                           0.00 0.16               
200,000.00                39,939.36                239,939.36  






Saldo Inicial 200,000.00          
1 200,000.00  20.00% 40,000.00             40,000.00          160,000.00          
2 200,000.00  20.00% 40,000.00             160,000.00       120,000.00          
3 200,000.00  20.00% 40,000.00             120,000.00       40,000.00            
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Anexo 1: Matriz de consistencia para elaboración de proyecto de investigación. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Jean Pierre Efraín Arévalo Díaz. 
FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias Empresariales / Escuela Académico 
Profesional de Contabilidad 
TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
Financiamiento a Largo Plazo y su efecto en la Rentabilidad de la Empresa de 
Transportes Juanjo S.A.C, periodo 2011 - 2015 
PROBLEMA 
¿Cuál es el efecto del financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la Empresa 
de Transportes Juanjo S.A.C. periodo 2011 – 2015? 
HIPÓTESIS 
El efecto del financiamiento a largo plazo es positivo en la rentabilidad de la empresa 
de Transportes Juanjo SAC, en el periodo 2011 – 2015. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el efecto del financiamiento a largo plazo en la rentabilidad de la empresa 
de  Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
•Identificar los financiamientos a largo plazo de la empresa de Transportes Juanjo 
SAC, periodo 2011 – 2015. 
•Analizar la rentabilidad de la empresa de Transportes Juanjo SAC, periodo 2011 – 
2015. 
•Proponer políticas de financiamiento a largo plazo a la empresa de Transportes 
Juanjo SAC, periodo 2011 – 2015. 
 
DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
Investigación descriptiva no experimental – Transeccional porque se recolectara la 
información de la empresa de Transportes Juanjo SAC, las variables no serán 




Población: La empresa de Transportes Juanjo S.A.C. 
Muestra: La empresa de Transportes Juanjo S.A.C. periodo 2011 – 2015. 
VARIABLE 
Variable independiente: Financiamiento a Largo Plazo 








Operacionalización de Variables. 
















Para Weston (1994), “un 
crédito a plazo es un 
contrato a través del cual 
un acreditado se 
compromete a realizar 
una serie de pagos de 
interés y capital a un 
acreedor en fechas 
específicas, sujetándose 
a un programa de 
amortización” (p.26). 
 
                         


































   
 
       
Rentabilidad 
 
(Pradales, 2004) “Capacidad 
de producir o generar un 
beneficio adicional sobre la 





La técnica e 
instrumento que 
















































MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
El método que se utilizara en el trabajo 
de investigación es análisis descriptivo 
en el cual se explicara el 
comportamiento de la variable en la 




Anexo 2: Matriz de validación. 
TITULO DE LA TESIS: Financiamiento a Largo Plazo y su efecto en la Rentabilidad de la Empresa de Transportes Juanjo S.A.C, periodo 2011 – 2015. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
























































































































































































































































El monto adquirido del financiamiento a Largo plazo cubre todas las 
incertidumbres. 
1 2 3 4 5                 
Los tipos de financiamiento a Largo Plazo que utiliza la empresa de 
Transportes Juanjo S.A.C. son los más convenientes. 
1 2 3 4 5                 
Numero de 
Amortizaciones 
La amortización que realiza la empresa de Transporte Juanjo S.A.C se 
mide según el rendimiento de los activos. 
1 2 3 4 5                 
Las amortizaciones se realizan en las fechas establecidas. 1 2 3 4 5                 
Interés 
La inversión del crédito financiero fue positivo. 1 2 3 4 5                 
 
La tasa promedio de las entidades financieras son adecuadas para obtener 
la rentabilidad esperada 
 
1 2 3 4 5                 
 
Los requisitos para la obtención del crédito están al alcance 
 























 Rentabilidad sobre 
los fondos de 
inversion 
 
Se aplicara Análisis Documental 
                     
                     
                     
                     
                     
                     




FECHA DE REVISIÓN: 05/12/16 
 
__________________________ 




Anexo 3: Entrevista realizada al Representante Legal de la Empresa de 
Transportes Juanjo SAC. 
La presente entrevista será realizada al Representante legal de la Empresa de Transportes Juanjo 
SAC la cual tiene como finalidad conocer el financiamiento a la que recurre la empresa. 
La información que usted nos proporcionara será utilizada con fines académicos y de 
investigación, por lo que se le agradecerá por su valiosa información. 








































8. ¿Cree Ud. que la rentabilidad de la empresa ha mejorado a través del financiamiento a 




9. ¿A la hora de adquirir un financiamiento a Largo plazo lo hace para adquirir un activo fijo 





































Anexo 5: Estado de Situación Financiera de los años 2015, 2014, 2013, 2012,2011 de la empresa de Transportes Juanjo 
SAC. 
2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 %
AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE % AUMENTA DISMINUYE %
38,262 12% 38,262 15% 38,612 15% 146,644 57% 5,600 3% 0 0% -350 -1% -108,032 -74% 141,044 2519%
29,035 9% 16,134 6% 12,647 5% 20,980 8% 30,110 14% 12,901 80% 3,487 28% -8,333 -40% -9,130 -30%
67,297 21% 54,396 21% 51,259 20% 167,624 65% 35,710 17% 12,901 24% 3,137 6% -116,365 -69% 131,914 369%
519,697 160% 428,494 165% 388,653 151% 136,852 53% 266,852 123% 91,203 21% 39,841 10% 251,801 184% -130,000 -49%
-262,853 -81% -222,853 -86% -181,972 -71% -48,221 -19% -86,234 -40% -40,000 18% -40,881 22% -133,751 277% 38,013 -44%
256,844 79% 205,641 79% 206,681 80% 88,631 35% 180,618 83% 51,203 25% -1,040 -1% 118,050 133% -91,987 -51%
324,141 100% 260,037 100% 257,940 100% 256,255 100% 216,328 100% 64,104 25% 2,097 1% 1,685 1% 39,927 18%
16,449 5% 13,595 5% 15,632 6% 14,409 6% 18,368 8% 2,854 21% -2,037 -13% 1,223 8% -3,959 -22%
16,449 5% 13,595 5% 15,632 6% 14,409 6% 18,368 8% 2,854 21% -2,037 -13% 1,223 8% -3,959 -22%
0 0% 21,258 8% 79,401 31% 129,960 51% 173,925 80% -21,258 -100% -58,143 -73% -50,559 -39% -43,964 -25%
0 0% 21,258 8% 79,401 31% 129,960 51% 173,925 80% -21,258 -100% -58,143 -73% -50,559 -39% -43,964 -25%
16,449 5% 34,853 13% 95,033 37% 144,369 56% 192,293 89% -18,404 -53% -60,180 -63% -49,336 -34% -47,923 -25%
60,629 19% 60,629 23% 60,629 24% 60,629 24% 10,500 5% 0 0% 0 0% 0 0% 50,129 477%
164,555 51% 102,278 39% 51,257 20% 13,535 5% 0 0% 62,277 61% 51,021 100% 37,722 279% 13,535
82,508 25% 62,277 24% 51,021 20% 37,722 15% 13,535 6% 20,232 32% 11,256 22% 13,299 35% 24,186 179%
307,692 95% 225,184 87% 162,907 63% 111,886 44% 24,035 11% 82,508 37% 62,277 38% 51,021 46% 87,851 366%
324,141 100% 260,037 100% 257,940 100% 256,255 100% 216,328 100% 64,104 25% 2,097 1% 1,685 1% 39,927 18%






TOTAL PASIVO Y PATR.
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obl igaciones  financieras  L/P
Pasivo no Corriente




DEL 2015 AL 2014




Caja  y Bancos
Activo no Corriente
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles , Maquinaria  y Equipo
Depreciacion Acumulada
Tributos  por pagar
ANALISIS HORIZONTAL
EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014-2013-2012-2011
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ANALISIS VERTICAL
PERIODO




Anexo 6: Estado de Resultados de los años 2015, 2014, 2013, 2012,2011 de la Empresa de Transportes Juanjo SAC. 
 
 
2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % DEL 2015 AL 2014 % DEL 2014 AL 2013 % DEL 2013 AL 2012 % DEL 2012 AL 2011 %
1,698,817 100% 1,375,159 100% 910,341 100% 626,523 100% 380,889 100% 323,658 24% 464,818 51% 283,818 45% 245,634 64%
1,222,489 72% 958,237 70% 589,894 65% 348,521 56% 188,442 49% 264,252 28% 368,343 62% 241,373 69% 160,079 85%
476,328 28% 416,922 30% 320,447 35% 278,002 44% 192,447 51% 59,406 14% 96,475 30% 42,445 15% 85,555 44%
283,364 17% 259,113 19% 184,736 20% 167,996 27% 130,332 34% 24,251 9% 74,377 40% 16,740 10% 37,664 29%
75,709 4% 67,395 5% 62,824 7% 56,118 9% 42,779 11% 8,314 12% 4,571 7% 6,706 12% 13,339 31%
117,255 7% 90,414 7% 72,887 8% 53,888 9% 19,336 5% 26,841 30% 17,527 24% 18,999 35% 34,552 179%
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
2,660 0% 1,447 0% 0% 0% 0% 1,213 84% 1,447 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0
114,595 7% 88,967 7% 72,887 8% 53,888 9% 19,336 6% 25,628 29% 16,080 22% 18,999 35% 34,552 179%
32,087 2% 26,690 2% 21,866 2% 16,166 3% 5,801 2% 5,397 20% 4,824 22% 5,700 35% 10,366 179%
82,508 5% 62,277 5% 51,021 6% 37,722 6% 13,535 4% 20,232 32% 11,256 22% 13,299 35% 24,186 179%
PERIODO
( + ) INGRESOS FINANCIEROS
( - ) GASTOS REPARABLES                      
ANALISIS VERTICAL
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
UTILIDAD ANTES DE IMP. 
( + ) OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES            
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO SAC
ANALISIS HORIZONTAL
UTILIDAD DE OPERACIÓN
( - ) GASTOS FINANCIEROS
VENTAS NETAS
( - ) COSTO DE VENTAS / SERVICIOS         
( - ) GASTOS DE ADMINISTRACION                
( - ) GASTOS DE VENTAS                        
UTILIDAD BRUTA
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014-2013-2012-2011
